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This article aims to analyze from the perspective of anthropology the survival 
status of the Christian church located in a town of central China. It’s a ethnography of 
XiuWuXian Christian church and its followers. On the basis of the fieldwork, the 
author thinks that Christianity is an important part of society. It is not independent of 
society, and the Christian religion to better adapt themselves to society. Christian 
group faith has important significance to followers and has a profound impact to all 
aspects of followers’ life. 
The article is divided into three parts. The first part includes the first and second 
chapter, and is to introduce the background knowledge and beddings for the main 
body part. In introduction part, the author first explains the reason of this topic, the 
spot of the field work and make a review of relevant academic history. Then briefly 
introduce the research methods. The second chapter mainly introduces the historical 
development of XiuWuXian Christian church and the system of organization and 
management.  
The second part includes three chapters. Chapter 3 is about believers. This 
chapter mainly relates to standards of becoming a Christian, the relationship between 
christians and non-christians, the structure of the believers in gender, age, occupation 
and education degree and the reasons of the believers choosing. Then focuses on three 
people's faith experience and so on.  Chapter 4 “inside and outside the church”, the 
emphasis has been put on the influence of the urbanization process on the church and 
the interaction between church and society. What’s more, the author introduces the 
relations between church and government, and problems of the church in its 
development. Chapter 5 mainly introduces the influence of the church on the 
followers, including the daily life, interpersonal relationships, family marriage and 
work ethics, and the church's influence on the social culture and social behavior.  
The conclusion is the third part of this article. At first, the author summarizes the 
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